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Fuzulînin ölümü ve mezarı
hakkında kesin 
bir bilgi yok
Reşat OĞUZ
Türkiye Irak Büyükelçiliği 
fci Kültür Ataşesi ve öğren- 
t müfettişi.
Eylülünde Bağdat’a 
Kültür Ataşeliği ve 
Öğrenci Müfettişliği 
vazifesiyle gönderilmiştim. Yüz yıl 
larm tarih ve kardeşlik beraber­
liğinin anılarını her fırsatta dile 
getirilen Irak’ı yakından tanımak, 
yeni dostluklar kurmak ve iki kar­
deş milletin kültür bağlarını pe­
kiştirmek beni çok mutlu kılmıştı. 
Hele büyük Türk Şairi Fuzuli’nin 
kabrinin onarılması konusunu hal­
ledip bir sonuca bağlamak da 
mutluluğumu katmerleştirmişti.
Daha önce yapılan Kültür An­
laşması protokolünde, Kerbelâ’da 
olduğu üzerinde durulan Fuzuli’­
nin mezarını biz onartacağız, An­
kara'da, Ankara Kalesine çıkan 
yolun Kaleye yakın yerinde «Arap 
Mezarlığı» diye anılan Arapların 
büyük şairi İmriül Kays’m meza­
rını da Iraklı dostlarımızın yap­
tıracağı yazılı idi.
Şiirlerinde, sık sık Anadolu’ya, 
İstanbul’a giderek Padişahların 
iltifat ve ihsanlarına gark olmuş 
şairler arasında bulunmak isteği­
ni belirtmesine rağmen Koca Fu- 
zulinin, 75 yıldan fazla sürdüğü 
ifade edilen ömrünü Bağdat, Hille, 
Necef ve Kerbelâ’da, geçirdiği 
bu konuda araştırmaları olan bil­
gin kişilerin yazılarından öğrenil­
miştir.
Hayatı tam bilinm iyor
Ancak, bu büyük Türk şairinin 
hayatı bütün ayrıntılarıyle tam 
bir açıklığa kavuşmuş değildir. 
Şu kadar var ki, eserlerinin mü­
talâasından doğduğu, yaşadığı yer 
ler hakkında bilgi sahibi olmaya 
çalışılmaktadır.
Kesinlikle doğum tarihi bilin­
meyen Fuzuli'nin, yine kesinlikle 
doğduğu yer de aydınlığa kavuş­
muş değildir.
Kmalızade Hüseyin Çelebi Tez­
kiresinde Fuzuli’nin Hille’li oldu­
ğu, Riyazinin Riyazüşşüara’smda 
da Kerbelâ’da doğduğu yazılıdır.
«Fuzuli Hillede doğmuştur, ha­
yır Kerbelâ’da doğmuştur, çünkü 
Farsça Divanı'nm mukaddimesin­
den bunu çıkarabiliriz» gibi çeli­
şik iddiaların tartışması böylece 
sürüp giderken, hâlen Türkiye’nin 
Irak Büyükelçiliği tercümanı Aziz 
Sami Bey de, Fuzuli’nin Kerkük’­
te doğduğunu, hattâ Kerkük’te Fu 
zuli'nin doğduğu semti bile tes- 
bit ettiğini, uzun süren inceleme­
si sonucunda bu kanıya vardığım 
anlatmıştı.
Aziz Sami Bey, Kerkük’te doğ­
muş, baba tarafından Osmanlı 
Arabi, ana tarafındandan da Türk 
ırkına mensup bir şair ve edip 
kişidir. Üniversite öğrenimini 1. 
Dünya Harbi sonlarında ve müta­
reke yıllarında yapan bu zatm 
Aıapçast kadar Türkçesi de mü­
kemmeldir. Son zamanlarda Irak- 
Türkiye Dostluk Demeği Başka­
nı olan Aziz Sami Beye bu ince­
lemesini belgelerle açıklayarak 
Türk Edebiyatına hizmet etmesi 
ricasında bulundum.
Tarihinde, zaman zaman iktidar 
da el değiştiren Irak, daha çok ve 
gerçekten Türklerle haşır neşir ol­
muş, bu yüzden yüzyıllar bo­
yunca hâtıra beraberliği ve aynı 
dine sahip bulunma mutluluğu 
içinde iki kardeş millet olma öz- 
lülüğüne kavuşmuştur.
T ürkçe yaygın
Nasıl Türkiye'de tarihi boyun­
ca Kur’an-ı Kerim Arapça’nın 
Türkler arasında yayılmasına se­
bep teşkil etmişse, tarih ve kader 
birliği de Türkçe’nin, Irak’ta bol 
bol kardeş bir milletin dili 
olarak konuşulmasma ve konuşu- 
la gelmekte bulunmasına âmil ol­
muştur.
Fuzuli’nin şiirlerindeki tatlı ve 
içli şive bugün, Kerkük ve yöre­
sinde Iraklı Türklerin konuştuğu 
dilin tıpkısıdır.
Türkiye Büyükelçiliği tercüma­
nı Sayın Aziz Sami’nin, Fuzuli’nin 
Kerküklü olduğu, Kerkükte doğ­
duğu üzerindeki incelemelerini ki 
sa zamanda yayınlamasını bekle­
mek: Türk Milletine olan samimi 
dostluğuna gönülden inanmış ola­
rak, hakkımız olmalıdır.
Fuzuli'nin doğduğu tarih ve yer 
nasıl kesinlikle belli değilse, öl­
düğü ve gömüldüğü yer de, ede­
biyat tarihçilerimiz arasındaki tar 
tışma dolayısıyle, tam bir kesinli­
ğe kavuşmuş değildir.
Hocamız rahmetli Fuat Köprü­
lü, Divan Edebiyatı Antolojisi ad
lı kitabının Fuzuli bölümünde 
«Hayatını daima maddi ihtiyaçlar, 
sıkıntılar içinde geçiren büyük 
şair 963'te Kerbelâ'da taundan öl­
dü» diyerek Fuzuli’nin Kerbelâ’da 
öldüğünü belirtmiş, ancak mezarı 
hakkında bir kayıtta bulunmamış­
tır.
Türk Ansiklopedisinin 17. cildi­
nin 78. sahifesinin ikinci sütunun­
da: «Fuzuli’nin öldüğü ve gömül­
düğü yer, ne hemşehrisi, ne de 
öteki kaynaklarda verilmemiştir» 
denilerek açık bir hükme varıla­
mamıştır. Ancak, bundan sonra 
gelen satırlarda «Bu konuda en es 
ki bilgi Süleyman Faik Efendi 
mecmuasında olup Fuzuli’nin me 
zarının Kerbelâ’da İmam Hüseyin 
türbesinin yakınında olduğu, önce 
mezarın üzerinde bir kubbe var­
ken şair’in:
«Mezarım üzre koyman mil 
eğer küymda can versem - Koyun 
bir saye düşsün kabrüme ol serv- 
kametten» beytini vasiyet telâkki 
eden Bağdat valilerinden biri, 
İmam Hüseyin türbesinin gölge­
sinin şairin mezarına düşebilmesi 
için bu kubbeyi yıktırmış. Kerbe- 
lâ'da bulunan bu türbeyi 1910- 
1911’de ziyaret eden Ali Suad’m 
naklettiği şifahi rivayetlere göre, 
türbenin bulunduğu tekkeyi Fu­
zuli'nin şeyhi olan Abdül Mü’min 
Dede adındaki Bektaşi Şeyhi kur­
muş, Fuzuli tekkede çerağsuz 
(mum yakıcı) imiş, yani tekkenin 
mumlarını, kandillerini yakmakla 
görevli imiş ve ölünce şeyhi Ab­
dül Mü’min Dedenin yanında gö­
mülmüş» diye naklolunduktan son 
ra «Hiç bir kaynağa dayanmayan 
bu rivayet Bektaşılar tarafından
uydurulmuştur» denilmiştir.
Sahasının gerçek üstadı sayın 
Abdülbaki Gölpmarlı da «Fuzuli 
Divanı» adlı değerli eserinde Fu­
zuli’nin 963'te Irak'ta salgın bir 
halde hüküm süren vebadan öl­
düğünü yazmış; Fuzulinin Kerbe- 
lâ'da, Bektaşi tekkesinde Abdül- 
mü’min Dede adlı birisinin yanın­
da gömülü olduğu rivayet edilir 
dedikten sonra, Ali Suad’m «Seya 
hatlarını» adlı eserine temasla, bu 
rivayetin gerçekle ilgisi bulunma­
dığını beyan ederek «Bugün Ker- 
belâ'da bir Bektaşi tekkesi yok­
tur» demiş ve sonunda da «Hasılı 
Fuzuli'nin mezarı belli değildir. 
Bektaşilerin rivayeti uydurmadır.» 
hükmünde karar kılmışlardır.
Prof. Dr. Abdülkadir Karahan 
dostumuzun «Fuzuli» adlı, büyük, 
hacimli ince bir dikkat ve etraflı 
bir tetkikle hazırlanmış eserinde 
de, bu konuya yani Fuzuli’nin ne­
rede öldüğü ve nerede medfun 
bulunduğu hususuna değinilme- 
miştir.
Bağdat’ta vazifeli bulunduğumuz 
sırada Irak’a gelen Sayın Kara- 
han’a Fuzuli’nin kabrini ziyaret­
ten sonra, eserinde Fuzuli’nin me 
zarı meselesine niçin temas etme­
diğini sorduğum zaman «Kitabımı 
ne kadar da dikkatli okumuşsun» 
esprisiyle sorumu cevapsız bırak­
mıştı.
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